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めた。また、その時の対数螺旋は r = e0.20051θ の式で表され、螺旋の接線と中心からの線とがなす角度
は約 78.7°であった。 






  Rotate the figure and the trajectory becomes a circle. Rotate while expanding or contracting by 
the same magnitude and the trajectory becomes a spiral. Rotating using the golden ratio of a 
square is basically drafting. Rotate while expanding the external angle of the circumcenter of 
various fractional regular polygons by the golden ratio connects the trajectory of the arc. 
Comparison with the logarithmic spiral generated from drafting, confirmed an external angle of 
close to the golden angle of about 137.5°, demonstrating the best balanced effect of 8/3 cornered 
polygon and 13/5 cornered polygon displaying the inverted Fibonacci sequence for the denominator/ 
numerator. The logarithmic spiral can expressed by the formula r = e0.20051θ, and the angles of the 
lines connecting to the center of the spiral were about 78.7°. The system and issues related to 
fractal design written about in past papers are discussed. 
  In this study, the author tried to investigate the creators skillfully applied and modified the 
logarithmic spiral in an experimental fashion to express the creators` intentions in own works 
which would be designed as the whole composition partially and or is mentioned taking the 
logarithm spiral expressed by the formula r = e0.20051θ for instance. 
  It is hoped that the predicted effect of this expression will be applied and used in design for 
construction and interiors. 
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 正六角形を敷き詰めると図 1のように対数螺旋が見える。また、2つの底辺が 72°の二等辺三角形
（黄金三角形と呼ぶ[注 1]）の相似形を集めても対数螺旋が現れる（図 2）。 

























図 3 のように黄金分割された長方形を考えて、黄金比を求める。まず、AB = BE = 1 とし、長方形 ABCD
とこの長方形から正方形 ABEFを切り取ってできる長方形 ECDFが相似であるとして、EC = x とおく。こ
のとき、 
AB : BC = EC : CDであるので、1:(1 + x)= x:1 




したがって、長方形の長辺 BC( = AD)の長さは 









図 1 合同図形の集合に現れる対数螺旋 
 
図 2 相似図形の集合に現れる対数螺旋 
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1+√5
2
  = 
2
−1+√5
 = 1.61803398875… 
となり、このφの逆数φ-1 = 0.61803398875… も黄金比と言われている。 











図 5 の対数螺旋は図 6のように 90°(ラジアンでは  /2 )毎にφ倍した対数螺旋の方程式を求めること
になる。 
本来、対数螺旋は作図のように急に大きくならずになめらかに拡大されるため、円ではなく、曲線で描
かれるもので、極座標では r = k e(cotb)θで表わされる(e は自然対数の底のことで 2.7182818284…。は
中心の角度(ラジアン)。b は曲線の接線と中心からの線とがなす角度で、常に一定になることから対数
螺旋は等角螺旋とも呼ばれる(図 7)。なお、b の値で曲線の曲がり方が決まり、値が小さいと対数螺旋
は大きく開く)。拡大・縮小しても対数螺旋の形状は変わらないので、k = 1 とする。 
 cotb = ln r  
cotb = ( 1 /  ) ln r 
がπ / 2回るごとにφ = ( 1 + √5   )/2 ずつ拡大していくので 
cotb ＝ ( 2 /π ) × ln(φ) 
φ = 1.61803398875 を代入すると  
(  /2 ) × ln(1.61803398875) = 0.30634896253 
よって、対数螺旋の式は r = e0.306θ 












図 5 正方形の黄金分割螺旋の作図 1 
 
図 6 正方形の黄金分割螺旋の作図２ 
 
図 7 対数螺旋は等角螺旋 
 







対数螺旋の式は r = e0.20051θで表され、b = 78.66… °となることを述べた(図 8～図 10参照)。 



































 図 12 葛飾北斎 冨嶽三十六景「神奈川沖浪裏」 
 














図 10 図 9の黄金分割螺旋 
 

















































































 水辺に実を成らした瓢箪とそれに群がる昆虫や小動物を描いたものである[注 11]。 
様々な対数螺旋がこの絵には描かれているがその代表はやはり瓢箪の実(図 15中央)である。 




































 口を開けて叫んでいるようなハゲタカのような動物が鳳凰で、図 13 の若冲の鳳凰とはかなり荘厳さ
において差異がある。この鳳凰は何かを叫び怒っているかのように睨んでいる[注 12]。図 16 中央 で












































































































































ネルギーを拡散する(図 13、図 14)  
③ 螺旋の外側(見る者の立ち位置に近い所)から絵の世界に誘導し、絵の世界を展開した後、見る者と
ともに焦点へと引きずり込む。(図 15、図 18) 
④ 高いエネルギーの焦点から出発してエネルギーを途中で変換する。(図 16) 























軌跡である黄金分割螺旋は r = e0.20051θ の式で表され、その時の螺旋の接線と中心からの線とがなす角
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